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Dengan mengucap Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan yang dikehendaki yakni Sistem Informasi Mobil Second “AnekaMobil.com”
Dengan selesainya pembuatan Tugas Akhir ini, tentunya masih membutuhkan uraian dan pembahasan lebih lanjut dan terperinci karena penyusun menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan Tugas Akhir ini.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung mapun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:.
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Y.Yohakim Marwanta., S.Kom., M.Cs. dan Ibu Dra, Syamsu Widarti., Apt., M.T. selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
4.	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
5.	Kedua Orang Tua di Palembang, terima kasih karena telah percaya dan mengizinkan penyusun untuk menimba ilmu sejauh ini, khususnya karena dukungan materil dan moral yang selalu diberikan kepada penyusun.
6.	Teman-teman Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika dan semua jurusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Akhirnya penyusun mengharapkan Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi almamater Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM dan pembaca sehingga dapat digunakan sebagai mana mestinya.





Kejujuran adalah kunci pintu
untuk menempuh jalan berikutnya
Tiada ditanya diakhirat berapa banyak uangmu,
tapi setitik amalmu dan setitik waktu ketika mengingat tuhanmu
Dan bencilah orang yang kamu benci sekedar saja
Siapa tau suatu hari ia akan berbalik
Menjadi yang kau cintai
Demi nama tuhan yang telah menunjukkan aku keindahan
Dan telah mengijinkan akuuntuk mencintainya
Maka akan tetapaku abadikan cinta-MU.
















Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :
Allah S.W.T,Nabi Muhammad SAW terimakasih karena telah banyak memberikan nikmat dan hidayahnya untukku , kedua orang tuaku yang telah merawat dan membesarkanku dengan memberikan kasih sayang yang tak ternilai untukku, untuk Kakak dan adiku tercinta  ,Terimakasih untuk beserta seluruh keluarga besarku terima kasih atas supportnya selama ini,.u Terima kasihku kepada   Bapak Y.Yohakim Marwanta.,Skom.,MCs. dan ibu Dra Samsu windarti.,Apt.,M.T. sebagai pembimbing
Terimakasih atas bimbingannya dan kesabarannya
Dalam memberikan pengajaran kepada Saya
Dan trimakasihku kepada sahabat-sahabatku angkatan 2007 semoga sukses selalu
Untuk semuanya….yang tidak bisa  saya sebut satu per satu
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